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Ruth Regentraut はそれに激しく反応し、ウェランダのドアに更に歩み、  前
よりも強く Änne を呼ぶ。Herbert Henkler と Horst Schluziak がガレージ
の戸の所へ現れ、Änne は屋内に居ると Henkler が言い、腕を広げて彼女に
代わって Ruth を彼等の仲間に歓迎すると述べた。Ruth は抱き合うのを避






はそれ相応の報酬になるんでしょう ?」60) と Ruth の高級な装身具と時計を見
て資本主義的発想の質問をする。旧東ドイツの住民も統一後程なく資本主義の
洗礼を受けた事は此処にも伺える。同様に Grit と Baumanova も彼女の衣装
を高級なものと見なし、関心を示す。Baumanova は Ruth の衣装が嘗て自
分に合っていたと述べ、二人の衣装の交換を口にし、それを巡って話題が進展
し、Schluziak はそこで Barbra Streisand の「私は中古の薔薇」(I’m just a
second-hand rose!) を歌って二人の女性を牽制する。Baumanova は先程口
にした事を後悔し、Herbert Henkler がその後悔に口を挟み、Schluziak は
それを前者への後者の非難と見なす。一方 Herbert の妻 Ilse は夫が傷つけら
れた見なし、彼の視線を見ろと言う。そこへ現れた Felix Hassel に Ruth が
Kormoran は本当に大丈夫なのかと問い、彼が保証し Grit と隣人の Birchel
婦人が更に言葉を挟む。
Birchel 婦人が Kormoran の事を人生行路にキスをする猊下と呼んだ事を
きっかけに、そこに居る人々の間で頭韻転換に始まり、子音交換を経て、たわ
いない笑いを伴う言葉遊びが起こるが、Kormoran と Änne はまだ姿を見せ
ない。しかし Ruth がローマ教皇(猊下)用のガラス張りの車から思い出した
のか Grit の手を経てスウェーデンから手に入れた葬儀用の車 Volvo が門の前







去ろうとせず、Henkler は躊躇しながら去る Horst をむしろ促し、起こった
事は全て知らせるよと言う。エロスを期待する男の身勝手な心情を描写し、苦
笑せざるを得ない。
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しかし Ruth は Henkler に嘗ての国家防衛評議会中佐としての情報係の役
割は終わっていると牽制し、別の旧国家幹部 Horst に付いて Volvo の所へ行
くように言い、四人の女性達は男達がその場を去る事に同意し、結局三人の男
は女達の論理に勝てず、その場を去らざるを得ない。この辺の両者の攻防も興
味深い。そこで庭の遠くで Kormoran の草案を読んでいる医師の Hassel の
事は気に掛けず、女性達は Kormoran をショックから護る為に衣装の交換を
始める。衣装の交換を口にしたものの、それを促されると嘗ての女性記録映画
家 Baumanova はいろいろと口実を挙げて躊躇するが言葉のやりとりの後、  結



























状況が何ヶ月も続いた事が語られる。Küttner の死を信じられない Ilse の言


















ら Änne が現れ、Ruth に「ついに来たのね」と言い、「皆は何をしていたの
か」と尋ね、Ruth は Kormoran の状態を聞く。Änne は二人の衣装替えに
気付き、その理由を Birchel 婦人が説明し、二人の会話は例のポーランド製
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人工心臓弁を巡って続く。Änne が衣装替えした二人を見たら、Kormoran の
心はその人工的な部分迄暖められると述べた事から、再会は喜びその物だと言
う Ilse、Grit の話しになり、Birchel 婦人が話しに加わろうとした時、Auf-
derstell 氏が息を切らしてやって来て Ruth のスウェーデン製の葬儀車が動
かないと訴える。そこから車がヴァイキングに占拠されているとか、七人のこ
びとが会議を開いているとか彼と Ilse の間に冗談が交わされるが、Ruth は
彼に例の人生救助財団 WEDUDALE の行方に就いて計画を立てたのかと問





しかし Baumanova は彼女の黒い衣装が黒い車に相応しいと思い、Ruth に
留まる様に言い、モロッコで兵団を撮影した時、多くの車を押して動かしたと
述べ、Ilse のどれ程の兵団かと言う問いに、数を言うから通りに来る様に話す。








稿を読むのに没頭している医師の Felix Hassel が適切だと判断し、原稿の内
容を敢えて聞こうとせず、彼は Hassel に感謝し、彼がたった今読んだダーウィ
ンに関する馬鹿話が本当に素晴らしい娯楽書であったと呼び掛ける。それは新

























の此の姿勢に対し女医 Änne Kormoran は彼の頭がおかしいと云う仕草をし、
人工弁からは脈拍不整の音しか聞こえないと言い、ポーランド製の弁に託けて
歌の文句「まだ望みはある。」(Noch ist Polen nicht verloren)62) と脈打つと
期待しているのかと揶揄する。Kant のウィット、ユーモアは此処でも発揮さ
れているが、それに続く場面も興味深い。動かぬ霊柩車に取り組んでいる歌の
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好きな旧副大臣 Schluziak がその場に居て、そう歌ったら誰も驚かなかった
だろうが、真珠のようなベルカント歌唱法とずれた歯擦音でその歌をポーラン





































































この集まりが聞き耳を立てる会衆になるのを待つ。Hassel も Kormoran も
含めてそれぞれの姿勢を確かめてから彼は「ダーウィン ! 自然淘汰による種
の起源に就いて ! 一方では」と小声で話し始め、声を高めテンポを挙げるが、








































































彼の妻で Änne の妹 Ilse は死後の方が印税が高く、Änne に葬儀の負担を軽
くすると主張し、Baumanova はそれによって NNBB 葬儀社の Ruth もいく




gentraut 婦人 (Ruth) による利用に任せたら良いと語る。旧副大臣 Horst
Schluziak は彼と Kormoran 二人が回顧録を書く時には彼の例の日記を、後
に両者の間に齟齬を来さぬ様に Kormoran の回顧録と是非比較して欲しいと








































































同志よ。」67) と Kormoran に呼び掛けた。ワルシャワ捕虜収容所のドイツ捕
虜指導者であった彼を、イデーを持った器として評価し、状況を検証し、結論
を引き出してくれと要請する。スターリンは、後に彼の師団数を嘲笑的に問題
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には思え、結局、二年前の今日手術によって Kormoran の経歴に貢献した
Hassel 教授が残った。しかし彼は彼女の目の訴えを見て取り、始まりと同じ




その後 Aufderstell は Kormoran の考えを評価し、それを文学的にまとめる
事を勧め、人工心臓弁に係わる炭素やチタンに就いても触れようとし、溜め息
をつき Änne の同意を得ようとするが、答えを貰えず、更に話しを続けるが、







く。その間 Horst の状態、彼とその妻 Grit、Ruth、Aufderstell 四人分の席
が車にあるのかが、更に棺が積んであるやむを得ない事情が話題の対象となり、
それに続いて Aufderstell は Kormoran にその日の昼の時間が最近にない最




一方 Baumanova は急いで衣装を替え、やむを得ぬ理由で Ruth に同伴す
ると Kormoran に強調し、涙を流して彼にキスをし、改悛や芸術やモードや
死等様々なテーマに就いて話したいので又来ると述べる。更に彼女は今考えて
いるプロジェクト、作家 Bobrowski の「死の歌」(Sterbelied) の映画化等
に就いても語り、その場を去る途中、小柄な Aufderstell を引き連れて行く。
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ハイオだけでなく、小さな川 Lodka を知り、その岸辺の Lódz に命を延ばし
てくれる工作人の一族が住んでいてそれが続いている事を知る様に急げと語る。
統一直後に東側の優位性も強調したかった旧東ドイツ住民の心境を現してい










ドイツ国民の心境が伺える。彼女はまだ電話中の Felix Hassel が病棟に到着
したらまたタクシーで戻って来ると述べたので、彼はぼんやりと屋内へ向かお
うとする。彼女は Ruth 一行が出掛けたや否や戻ると言い、Ilse と階段を庭
へ下り、彼は屋内へ入る。
(XVIII)
その様にして Herbert Henkler のみがテラスに残り、上で引っ掛かって動
かない巻き上げブラインドを直す為に顔を出した Kormoran との間に上下で































よう。Kormoran は Herbert の口からそれを聞くのは珍しいし、彼とそれに
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就いて語るのも珍しいと述べ、彼が先程最初の方を読んだ本(自伝的物語)は、
すぐには気付かれないがその二元性を扱っており、どの様に始まるかは既に読








































なら、彼はそこで Gauck と彼の牛に会う。」74) と言う歌詞を挙げる。彼は更
に死後に彼に敵対して多くの新聞が何をするかを元気に生きている彼の仲間達
が見ないとは言わないが、何ら役に立たない時、何の為に彼に味方をしよう




















去った。そして Änne が彼の上方の部屋で Felix Hassel に向かって呼んだと
云うより叫んだ時、彼は立ち上がりより良く見る為にテラスの端へ歩んだ。彼











此処で Kormoran なる人物の六十六回目の誕生日半日を巡る Hermann
Kant の二百七十頁に亘る長い作品は終わる。
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Über „Kormoran“ von Hermann Kant
Osamu Sakai
Hermann Kant, der bis zur Wiedervereinigunng Deutschlands 1990
lange Zeit Vorsitzender des Schriftstellerverbandes in der ehemaligen
DDR war, schrieb von Februar 1989 bis Mitte Mai 1991 eine Geschichte
über sich selbst, eine über 500 seitige Erinnerung, die er vor der Wende
nicht hatte schreiben können, mit dem Titel „Abspann“. Sie ist sehr
interessant für das Verständnis Kants als einer der DDR-Schriftsteller,
die seit der Wiedervereinigung wegen ihrer früheren Haltung auf heftigste
umstritten sind, sowie als Person, die wegen ihrer Position als Vorsitzender
des Schriftstellerverbandes (SV) von verschiedenen Seiten kritisiert wurde.
Man kann sagen, dass Kant mit diesem Text, dessen Titel die einen
Film abschließende Namenliste bedeutet, 1991 den Vorhang einer
Geschichte schließt, die mit dem Zusammenbruch der DDR ihr Ende
fand, wie auch der Geschichte seines Lebens als eines Autors, in dem man
stets einen überzeugten Befürworter des Systems sah und der als Teil der
DDR- Geschichte betrachtet werden kann.
Nach diesem Erinnerungsbuch hat Hermann Kant 1994 einen Roman
mit dem Titel „Kormoran“ veröffentlicht. Anlaß zur Niederschrift dieses
Werks waren — wie bei „Abspann“ — Worte der Mutter in Hamburg, an
die Kant sich auf der Seite vor dem Titelblatt erinnert: „Im Herbst 1989
faßte meine Mutter den Gang der Geschichte, die Lage der Literatur und
das Treiben ihrer Söhne in den Satz: »Ihr hättet man lieber über Tiere
schreiben sollen!« — Ich versuchte es, kam aber über eine Romanﬁgur mit
Vogelnamen nicht hinaus. Eines Vogels immerhin, der laut Brehm
unfriedfertig und tückisch ist und zu Neckereien neigt.“ Und Kant fügt
hinzu, „Und einen Roman immerhin, der von allerlei Leben und allelei
Sterben erzählt. — Als das Literarische Quartett meinen »Abspann«
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verhandelte, hieß es über dessen Verfasser: »Ich habe Angst vor diesem
Mann. Der ist heute noch gefährlich. Da muß man aufpassen!« — Auch
zum Beweis, daß ich in Wahrheit lieb und schreckhaft bin, schrieb ich den
»Kormoran« — Roman.“
Hier wird deutlich, wie stark die Kritik an ihm als Vorsitzenden des
Schriftstellerverbandes in der früheren DDR und konsequenten Unter-
stützer des DDR-Systems war und auf ihn gewirkt hat. Ich habe mich
dazu schon in meiner Analyse von „Abspann“ geäußert und bin in diesem
Zusammenhang auch auf die Persönlichkeit Hermann Kants eingegangen.
Kormoran umfaßt 270 Seiten und beschreibt nur einen Tag, den
frühen Mittag des 14. Juni 1992. Es ist der 66. Geburtstag des Kritikers
Kormoran, wie auch der Tag, an dem Hermann Kant 66 Jahre alt
geworden ist. Die Bühne dieses Romans ist eine heruntergekommene
Herberge, die einmal Villa genannt wurde, in der es nun aber aussieht wie
nach einem Erdbeben. Auf der Terasse spielen die wichtigsten Szenen.
Kormoran ist hier „vor vier Sommern eingezogen, vor dreien(hat) Mühe
mit sich selbst gehabt, vor zweien das Herz geﬂickt“, d.h., ihm wurden
zwei künstliche Herzklappen eingesetzt und seither bewegen ihn Sorgen
vor dem Tod und Hoffnungen auf ein Weiterleben. Mit den Worten „vor
dreien Mühe mit sich selbst gehabt“ spielt er wohl auf die Situation vor
und nach der Wende an — und damit natürlich auch auf die von Hermann
Kant.
Obwohl Kormoran glaubt, dass das öffentliche Interesse an ihm
zurückgeht, besuchen ihn an diesem Tag viele Freunde und Bekannte und
gratulieren ihm zum Geburtstag. Zunächst bekommt er Post. Noch vor
der Nachbarin Frau Birchel, die die Frankfurter Allgemeine lesend an der
Gartengrenze sitzt, und sich in das Gespräch zwischen Änne und Paul-
Martin Kormoran einschaltet, wann immer es ihr paßt (und auch wenn es
unpassend ist), meldet sich der Briefträger Blauspanner zu Wort, der ein
Bündel Briefschaften bringt und auch selbst gratuliert. Unter den Briefen
sind einige Telegramme. Eines davon ist das vom Chirurgen Felix Hassel,
der Kormoran vor zwei Jahren am Herzen operiert hat. Der schreibt ihm
nun „Sie sollen, solange Ihre küstlichen Klappen halten, Ihre Klappen
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nicht halten. Das, mein lieber Paul-Maetin, nenne ich, die Fliegen mit
zwei Klappen schlagen.“ (Mit Wortwitz reﬂektiert und komentiert Hermann
Kant hier die Lage der DDR-Intellektuellen nach der Wende).
Danach entwickelt sich ein anregendes Gespräch zwischen Paul, Änne,
Frau Birchel und Herrn Blauspanner, in dem es um offene Vermögensfragen
in der ehemaligen DDR, Rückführungsansprüche, Grundbucheinträge,
Landnahme durch frühere Landbesitzer und andere akutuelle Fragen
geht, die zu dieser Zeit als tabu betrachtet werden. Wenn Kormoran
darüber hinaus die freiheitlich-demokratische Grundstücksordunung, das
Zahnweh als Finanzerscheinung und die Anwalts-und-Pastorenmacht als
Tabuthemen betrachtet, und sie als den kürzesten Weg zwischen zwei
Standpunkten, Wende geheißen, bezeichnet, dann drückt sich darin Kants
Standpunkt aus und wir verstehen, warum im Literarischen Quartett über
Kannt gesagt wurde, »Ich habe Angst vor diesem Mann. Der ist heute
noch gefährlich. Da muß man aufpassen!«.
Nachdem Kormoran mehrmals ins Haus zum Telefonapparat gelaufen
ist, um Gratulationen entgegenzunehmen, kommt es zu einem Gespräch
zwischen ihm und Änne, in dem es darum geht, ob er sich wieder mit der
Welt versöhnen und wie lange er sie noch aushalten soll, ob zehn Jahre
oder gar zwölf. Kormorans Antworf lautet: Sagen wir acht!. Er will noch
acht Jahre weiterleben. In diesem Moment erscheint Herbert Henkler,
der Mann von Ännes Schwester Ilse, frühere Oberstleutnant im
Verteidigungsrat, der sich inzwischen mit Leib und Seele dem Schutz der
Umwelt verschrieben hat. Während Kormoran wieder einmal in der
Wohnung telefoniert, geraten Änne und Herbert auf der Terasse aneinander
über einen Ehestreit zwishen ihm und Ilse. Danach kommen der ehemalige
Vizeminister Horst Schluziak und seine Frau Grit zu Besuch, die sich
jetzt mit Handelsverkehr beschäftigt. Nacheinander melden sich eine
ganze Reihe von Freunden und Bekannten: Die Journalistin Ilse Henkler,
die Kormoran ein schnurloses Telefon schenkt und später auf der Terasse
ein verborgenes Sriftstück ﬁndet, das Kormoran einmal hinter Glocke
und Klöppel versteckt und danach völlig vergessen hat. Es hat den Titel
„DIE ARCHE KORMORAN“ und enthält die Lebenserinnerungen
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Kormorans. Danach kommen Felix Hassel und Herr Aufderstell, der
Versorgungschef von Hassels Klinik, der auch ein Mitglied des
Frontkämpfermusikbunds „Die Agitka Heimatlose Linke Ahorngrund“
ist, mit einer kleinen Kapelle (Schalmei, Klampfe und Trommel). Diese
präsentiert aktualisierte Strophen eines traditionsreichen Landarbeiterliedes,
in denen mit bissigem Witz und scharfer Ironie nicht nur über die
Treuhand, sondern auch über Pastor Gauck und die Stasi hergezogen
wird. Gerrelind Baumanova, eine weltweit geschätzte Dokumentarﬁlmerin
in bunten Kleidern und Ruth Regentraut, eine Bestatterin kommen noch
später.
Der Roman „Kormoran“ besteht also zum größten Teil aus Gesprächen
und Debatten unter Menschen, die sich anläßlich des 66. Gebrutstags von
Paul-Martin Kormoran versammeln. In diesen äußern diese sich kritisch
über die Lage nach der Wende, über wirtschaftliche und politische
Angelegenheiten, die kapitalistische Gesellschaft, und auch über die Fehler
der früheren DDR. Dabei kommen nicht nur ihre unterschiedlichen
Haltungen deutlich zum Vorschein. Es zeigt sich auch, dass die Personen
keineswegs friedfertig sind, sie reagieren oft tückisch und neigen zu
Neckeleien. Gegen Ende des Romans liest Kormoran den anderen aus
seiner Erinnerungsschrift, „DIE ARCHE KORMORAN“ vor, aber er
kommt nicht weit, weil Horst Schluziak plötzlich einen Schwacheanfall
erleidet, und viele Anwesenden die Terasse verlassen, um zu Hassels
Klinik zu fahren. Nur Herbert Henkler bleibt zurück und beginnt ein
Gespräch mit seinem Schwager Kormoran, der sich just über ihm an
schräg verklemmten Rolladen zu schaffen macht. Zunächst reden sie über
ihre jetzige Lage und die Rolle, die sie zu DDR-Zeiten spielten, dann
über die Erinnerungen, aus denen Kormoran soeben vorgelesen hat. Auf
Verlangen Henklers sagt Kormoran, dass er auch das Ende schon kenne
und dass es dort um seinen(unvermeidlichen) Tod und die Reaktionen
von Freunden, Feinden und Bekannten auf diesen Tod gehe. Kormoran
sucht seinem müden Kopf wieder eine angeneme Lage auf dem Fensterblatt
und ist dann tod. Also stirbt er an seinem 66. Geburtstag wirklich, „so
dass ihn Henklers Bescheid, ihm scheine dieser Ausgang morbide. Wir
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liebten es optimistischer. Woher euch nur solche Schwarzsicht kommt!“
„schon nicht mehr erreicht“.
Hermann Kant schrieb also einen Roman, der von allerlei Leben und
allerlei Sterben erzählt, wie es im Einführungstext vor der Titelseite heißt.
Aber, ob er mit diesem Roman tatsächlich gezeigt hat, dass er „in Wahrheit
lieb und schreckhaft“ ist, wie es dort auch heißt, ist eine Frage, auf die
sich so leicht keine Antwort ﬁndet.
